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第１位「嘘やいじめに対して毅然とした態度を取る」    （87％） 
第２位「子どもの関心を引き出しながら授業ができる」   （78％） 
第３位「自らの資質や能力を高めようとする」        （76％） 
＜保護者が重視する資質能力＞ 
第１位「子どもの関心を引き出しながら授業ができる」   （83％） 












































     ① 教師の多く(約70％以上) が必要性を感じているが，保護者との差が顕著なもの 
項目 ３「自らの資質や能力を高めようとする」   
項目13「保護者とのコミュニケーションがとれる」 
項目18「子どものしつけができる」 
② 保護者の多く (約70％以上) が必要性を感じているが，教員との差が顕著なもの 








Ｎ 教 保護 差 ランク 教員資質能力の項目 
1 73 72 1   子どもをひきつける表現力がある 
2 60 50 10   誰とでも協力できる 
3 76 52 24 3 自らの資質や能力を高めようとする 
4 46 46 -1   幅広い教養を持っている 
5 44 44 0   自分自身が夢を抱いている 
6 87 75 12 6 嘘やいじめに対して毅然とした態度を取る 
7 44 52 -8   あこがれの対しようとなるような人間的魅力にあふれ
8 55 69 -15 -1 子どもの模範となるような言動ができる 
9 49 39 10   得意分野を持っている 
10 69 81 -12 -5 子ども一人ひとりの個性を大切にする 
11 71 77 -6   子どもが好きである 
12 66 78 -13 -4 子どもの目線に立ってコミュニケーションができる 
13 73 47 26 2 保護者とのコミュニケーションがとれる 
14 53 30 23 4 同僚とのコミュニケーションがとれる 
15 51 64 -13 -3 教科内容の知識が豊富である。 
16 78 83 -5   子どもの関心を引き出しながら授業ができる 
17 69 63 6   授業技術が身に付いている 
18 73 44 29 1 子どものしつけができる 
21 35 37 -3   子どもの成長・発達に関する専門知識が豊富である 
22 53 67 -14 -2 子どもの心のケア・教育相談ができる 
23 69 75 -6   子どもの評価が公正・的確である 
24 56 59 -3   子どもの失敗をおおらかに受け止められる 
25 36 37 -1   考えたことを実行できる 
26 31 13 18 5 情報機器が活用できる 
27 67 67 0   教師としての使命感，情熱，意欲を持っている 
28 46 36 10   社会の一員として世の中の変化に敏感である 
29 66 66 -1   社会的な規範を守る 
30 62 65 -3   多様な考え方・見方を受け入れられる 
31 29 35 -6   社会に貢献しようと言う意識が高い 
32 29 23 6   地域の実情について深く理解している 
33 26 26 -1   地球的規模の問題への関心がある 
34 13 9 4   国際社会で通用する語学力 



















































































































































































































   






















































































































































Project of Research Institute for Education conducted a preliminary questionnaire inquiry 
on the competence and ability of teachers at kindergartens and elementary schools in fiscal 
year 2007.  In order to further deepen the analysis, interview was made to teachers, parents 
and local people in fiscal year 2008. 
   In this paper, three competence and ability of teachers respected by elementary school 
teachers were focused and discussed based on the above mentioned interview. 
 
